







































































































































Semester : caqiil 2018/2019
KOdE / T4AtA TfufiAh : FIB2O5/SEIARAH PEMIXIRAN I{ODEREI{
t{ama K€las : FIB2O5-5ISDA
Progr.m Studi : Sastsa Daerah
t o6en : PURWOHUSODO, Drs., I{.Hum,
Px rroxo. Dr- SS. X,Sl
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